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NORMAS PARA LAS PUBLICACIONES
1. Los artículos para ser publicados en la revista "Avances en Enfermería"
deben tratar temas relacionados con la profesión de enfermería y afines.
2. El Comité de Publicaciones se reserva los derechos de impresión, repro-
ducción total o parcial del material, así como el de aceptarlo o rechazarlo;
igualmente se reserva el derecho de hacer cualquier modificación editorial
que estime conveniente.
3. Los puntos de vista expresados en los artículos, son responsabilidad de su
autor y no representan necesariamente el criterio de la Facultad de Enfer-
mería.
4. Para publicar en esta revista se requiere que los artículos sean inéditos.
5. Toda propuesta para publicación se debe regir por las siguientes normas:
Remitir original y copia, escrita a máquina a doble espacio en papel tamaño
carta.
La extensión máxima de la propuesta será de 15 cuartillas (15 páginas).
Las tablas e ilustraciones deben presentarse en papel mantequilla, tinta
china y técnicamente elaboradas, enumerados de acuerdo con su posición
en el texto.
Las fotografías deben presentarse en blanco y negro en papel mate.
Las referencias bibliográficas deben ser incluidas en el artículo según
normas.
En toda propuesta debe presentarse el autor o autores: nombre, formación
académica, cargo actual e instituciones a las que está vinculado.
En la carta remisoria de la propuesta se debe incluir el teléfono y dirección
del autor.
6. En caso de traducciones se debe incluir una copia del artículo en el idioma
original.
7. Cada artículo enviado debe iniciarse con un resumen que no exceda de
cierr( 100) palabras.
8. Los colaboradores, cuyos trabajos sean publicados, tienen derecho a tres
(3) ejemplares del número de la revista en que aparezca el artículo, el
número de ejemplares es por artículo y no por número de autores.
9. Las propuestas deben ser enviadas a:
Comité Editorial de la Revista Avances en Enfermería
Facultad de Enfermería
Oficina No. 708 - Torre de Enfermería - Teléfono: 2682497 - Fax: 268 1496
Universidad Nacional de Colombia
Santafé de Bogotá, D.C., Colombia
EDITORIAL
María Amparo Losada M.
Profesora Asistente, Facultad de Enfermería
Especialista en Salud Ocupacional
Desde el decenio de los 80 y con mayor
énfasis en los 90, el pafs ha entrado con vigor
en la era de la modernización.
El concepto de modernización se refiere al
proceso de transformación de la estructura
de producción en procura de lograr el bie-
nestar social. Este proceso interactua con
cambios socio-polfticos: nuevas ideologfas,
expectativas sociales, desarrollos culturales
y nuevas formas de organización y movilidad
social.
En este contexto, los pafses con capacidad
de liderazgo serán fundamentalmente aque-
llos que posean un sistema educativo con
alto grado de excelencia y orientado hacia
la investigación, con gran capacidad de ac-
cesar conocimientos y reproducir nuevas
tecnologfas, pero sobre todo con alta inver-
sión en capital humano.
En Colombia hay actualmente un amplio de-
bate sobre la necesidad de modificar las
bases del modelo de crecimiento económi-
co, del modelo educativo y del desarrollo
social para lograr una sociedad más demo-
crática y con mayor justicia social.
Los cambios económicos, polfticos y socia-
les plantean a nuestra profesión nuevos e
interesantes desaffos en todos sus campos
de desempeño. El sector salud, teatro por
excelencia de nuestra acción ha sufrido una
profunda transformación expresada en una
nueva estructuración, procesos de descen-
tralización, municipalización, modernización
de la gestión, cambio de paradigma en la
salud y el ingreso pleno de las fuerzas del
mercado como ordenador de la demanda y
la asignación de recursos.
Es necesario entonces repensar la educa-
ción. La ausencia de una comunidad cientr-
fica de envergadura generada a través del
espacio investigativo es una importante de-
bilidad profesional y un factor desequilibran-
te para el acceso de enfermerfa a las fronte-
ras del conocimiento y a las tecnologfas de
punta.
Hoy más que nunca el crecimiento y desa-
rrollo de los pueblos está vinculado al co-
nocimiento. Desde el ámbito académico se
debe estar en posición de continua sinto-
nfa con la sociedad, con la generación de
procesos educativos flexibles para formar
profesionales y ciudadanos capaces de
responder con propiedad a los movimien-
tos económicos, a los cambios polfticos, a
la constante transformación tecnológica,
con miras al beneficio y bienestar de la
sociedad colombiana.
